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Era globalisasi sekarang ini sudah modern dan ini ditandai dengan 
kehadiran teknologi yang semakin maju. Teknologi diciptakan untuk 
memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Informasi yang dapat 
diperoleh masyarakat melalui media massa seperti televisi. Dengan keterbukaan 
pers, siaran yang ditampilkan ini menjadi bebas dan perlu di kontrol agar tidak 
menyalahi aturan P3SPS. Lembaga penyiar di Jawa Tengah memiliki jumlah 
banyak dan wilayah jangkauan yang juga luas. Rekap sanksi administrasi yang 
diberikan KPID Jateng terhitung banyak dan ini tidak sesuai dengan target.  
Penelitian ini disusun untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai kinerja 
organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah 
dalam mengontrol penyiaran. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 
Indikator yang menjadi penilaian kinerja antara lain produktivitas, kualitas 
layanan, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa kinerja KPID Jateng belum optimal dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. KPID Jateng memiliki permasalahan pada 
lemahnya pengawasan kepada lembaga penyiar, realisasi program dan kegiatan 
juga belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada regulasi, persyaratan izin 
siaran yang rumit bagi pemohon, serta regulasi yang belum diperbarui lagi isinya. 
Adapun faktor yang menghambat kinerja KPID Jateng yang meliputi sumber daya 
manusia dan sarana prasarana yang terbatas. Saran dari peneliti terhadap kinerja 
KPID Jateng yaitu peningkatan fungsi pengawasan dengan melibatkan organisasi 
publik lainnya, penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana sesuai 
kebutuhan, serta regulasi yang ada perlu diperbarui lagi isinya. 
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The era of globalization is now modern and it is characterized by the 
presence of increasingly advanced technology. Technology was created to 
facilitate the public in obtaining information. Information that can be obtained by 
the public via mass media such as television. With opennes of the pers, television 
broadcasts are free and need to be controlled so as not to violate the rules of 
P3SPS. The broadcaster in Central Java has a large number and wide range. The 
administrative recap provided by KPID of Central Java is not in accordance with 
the target. This study was designed to explain in more detail the performance of 
the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Central Java 
Province. This type of research is descriptive qualitative. Indicators that become 
performance appraisals include productivity, service quality, responsiveness, 
responsiveness, and accountability. The results of this research can be concluded 
that the performance of Central Java KPID in providing services to the 
community needs to be improved again. KPID Central Java has problems in the 
lack of supervision to the broadcaster, the realization of programs and activities 
also not in accordance with the time set in the regulation, broadcast permit 
requirements are complicated for the applicant, as well as regulations that have 
not updated its contents. The factors that inhibit the performance of Central Java 
KPID covering human resources and limited infrastructure facilities. Suggestions 
from researchers on the performance of KPID Central Java is the improvement of 
supervisory function by involving other public organizations, the addition of 
human resources and infrastructure facilities as needed, and the existing 
regulations need to be updated again its contents. 
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